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德 (Sigmund F記ud) 對人類心理結構中的無意識方面的強調。據弗洛
伊德所說，個人的犬部分精神活動過程是無意識的，而且，人的一
切行為根本上都是由我們所說的性慾促動的，弗洛伊德把這種根本

















































































本我(ID) 、自我 (EGO) 和超我 (SUPERGO) 。
本我的精神活動相等於動物性本能衝動，按照快樂原則 (THE


































































































浦斯王) (KING OEDIPUS )的故事，來論證他的這種理論。

















































千，有如妓女的“大眾情人.. (GRANDE AMOUREUS) ，在在不
等 他們硬是喜歡這種情調。說的粗俗點，這種條件可以稱
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